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 الأول الفصل
 أساسية البحث
 
 مقدمةالأول:
كما عرفنا أن القران ىو كلبم الله سبحانو وتعالى الذى تم الكشف عنو للنبى لزمد 
دور القران الكرنً للمسلمتُ مهم جدا.  صلى الله عليو وسلم وأصبح دليلب للمسلمتُ،
 1يوما.ً22شهرا ً 2سنة و 22لقد اعتًف العالم ببناء حضارة جديدة خلبل 
القران  جزءا، 33سورة التى تنقسم  الى  441القران ىو كلبم الله الذى يتألف من 
الكرنً نزل الله سبحانو وتعالى بالغة العربية، فضل حسن عباس أوضح أن اللغة العربية ىى 
معتٌ كامل، غتَ لزدود فى وفرة من حيث العبارة والبنود  اللغة الأكثر تفوقا،ً غنية بالدعتٌ،
كمة الله. إختً اللغة العربية  كلغة القرآنية برمل رسالة الله. كل شخص ينوي التى ىي ح
إكتشاف التعليم الحقيقة للئسلبم، لابذاد طريقة أخرى سوى الحرف من الدصدر الأصلي، 
أي القران الكرنً وسنة النبى لزمد.كلب الدصدرين يتحدثن العربية. لذلك، يجب على كل 
لإسلبمية من كلب الدصدرين أن يتعلم فهم وإتقان اللغة العربية مسلم ينوي دراسة التعالتُ ا
 2مع كل القواعد.
تتميز اللغة العربية بخصائص وثراء اللغة الدختلفة، واللغة العرابية ىي لغة القران التي 
تتميز بأسلوب اللغة الاستثنائي، والذي لايدكن فهم مضمونو من الايات بكل تأكيد إلا 
ل البشر على تفاهمات لستلفة في فهم الكلمات والعبارات على من خلبل مالكو، يحص
الرغم من أنها موضحة بوضوح، لتكون قادرا على الدساعدة في فهم واستكشاف الدعاني 
الواردة في اللغة العربية، أصبحت بعض الدعجبتُ العلميتُ نظارات لاستكشاف الدعتٌ 
 ضمنيا وصريها منهم ىو العلم الأسلوب أو ستليستكا.
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السباب ان الباحثتُ اخذوا القران الكرنً لأنو في ىذه السورة يوجد أسالب لغوية 
متنوعة وقفا للغرض من الدعتٌ الوارد بو، ولذالك، فإن الدؤلف يريد يبحث استخدام التشبيو 
 والدعاني في القران الكرنً.
 البحث  الثاني: المشكلة
 ونظرا إلى خلفية البحث الدكتوب، قد قدم الباحث أسئلة البحث كما الآتي. 
 ؟ أغراضو في الجزئتُ الأختَين من القران الكرنًو كيف استخدام التشبيو  .1
 ؟ أغراضو في الجزئتُ الأختَين من القران الكرنًو كم أنواع التشبيو  .2
 ؟ لكرنًفي الجزئتُ الأختَين من القران ا ما ىي أغراض آيات التشبيو .3
 أهداف البحثالثالث: 
 ونظرا إلى أسئلة البحث الدذكور، ىذا البحث يهدف إلى الأمور كما يلي. 
 الجزئتُ الأختَين من القران الكرنً لبيان استخدام التشبية في .1
 في الجزئتُ الأختَين من القران الكرنًلبيان أنواع التشبية  .2
 .من القران الكرنًفي الجزئتُ الأختَين لبيان أغراض آيات التشبية  .3
 فوائد البحث
 وأما الفوائد من ىذا البحث نوعان، فهما الفوئد النظرية والفوائد العملية.
 الفوئد النظرية .1
من الناحية النظرية؛ حقيقَة، يرجى من ىذا البحث يستطيع أن يعطى زيادة الدعرفة للآخرين 
 عن دراسة التشبيو الواردة في القران الكرنً؛ 
 
 
 
 العمليةالفوائد  .2
، من الدتوقع أن تؤدي نتائج ىذه الدراسة للقراء لمحة  ومن الناحية العملية؛ حقيقة َ
حتى يتمكن القرأ في وقت لاحق من فهم أنواع  عامة على معتٌ التشبو في القران الكرنً ،
 .التشبية ومعانيها حتى لا يساء فهمها بعد اليوم
 أهمية البحثالرابع: 
بحث مهم جدا. لأن من ىذا البحث،. وىذا البحث قد يعتقد الباحث أن ىذا ال
أعطى الدعلومات الجديدة للبحث الآخر. وفي حول الباحث، قليل جدا البحث الذي 
يبحث في نفس الدوضوع. وىذا البحث أيضا يستطيع الآخر أن يستعمل في دراستو عن 
 مادة علم البلبغة.
 توضيح المصطلحات الخامس: 
 التى برتاج إلى التوضيح عند الباحث منها:وىناك الإصطلبحات   
من حيث الدصطلحات، ىناك عدة اراء للعلماء، يعرف منها الخطيب القزوين التشبيو:  .1
التشبية ىي التشبية ىو الحاق امربأمر معتٌ مشتًك بتُ هما بأداة ظاىرة أوملحوظة لغرض 
) من عدة حالات وأوضح أبضد الذاشمي التشبيو ىي ستظهر(تعطي معتٍ 3يقصدىا لدتكلم.
وقال على الجارمى ومصطفى أمتُ في كتابها البلبغة الوضحة البيان  4متضمنة مع ادة التشبيو.
والدعتٌ والبديع، ان التشبيو ىو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غتَىا في صفة أو أكثر، بأداة 
 5ىي الكاف أو نحوىا مافوظة ملخوظة.
من مادة شبو قال ابن منظور في لسان العرب:  التشبيو لغة: التمثيل، ىو مصدر مشتق
التشبيو، والشبو، والشبيو: والجمع أشبو. وأشبو الشيء الشيء: ماثلو. وأشبهت فلبنا، 
وشابهتو، واشتبو على، وتشابو الشيئان واشتبها: أشبو كل واحد منهما صاحبو. وشبهة بو: 
 6مثلو،والتشبيو التمثيل.
على مشاركة أمر لأمر فى معتٌ بأداة من أدوات التشبيو التشبيو اصطلبحا: ىو الدلالة 
 الظاىرة أو الدقدرة.
ودكر كلمة الدقدرة فى التعريف يجعل التعريف أكثر شمو لا، لأنو لايخرج من دائرتو التشبيو 
البليغ والضمتٌ. مثال ذلك: لزمد كالأسد، ولزمد أسد. فالأول ذكر فيو الطرفان (الاشبيو 
 7التشبيو(الكاف) والثانى ذكر فى الطرفيتٌ دون الأداة. والدشبو بو) وادوة
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 32مصطفى أمتُ، البلبغة الواضحة (لبنان: دار الدعارف، دون السنة) ص، 5
 بتَوت -عارف مكتبة الد 667الدبرد جــ ص  -) الكامل2ابن منظور،مدة الشبو ( –لسان العرب   6
 351دكتور لزمد شعبان علوان.ص،  -من بلبغو القران، دراسو فى البلبغة العربية   7
التشبيو ىو الدلالة على مشاركة أمر لاخر في معتٌ بإحدى أدوات التشبيو، كما نقول: لزمد  
كالأسد شجاعة فالأمر الأول في ىذا الدثال ىو"لزمد" وىو الدشبو والأمر الثانى ىو " 
ي الكاف والدعتٍ الدرتبط بالأمرين الدشبو والدشبو بو الأسد" زىز الدشبو بو وأداة التشبيو ىنا ى
 8ىو الشجاعة وتعرف بوجو الشبو.
وقد عرف بعض البلبغيتُ التشبيو بأنو ىو الدلالة على مشاركة أمر لاخر في معتٌ بإحد 
 أدوات الشبية لاعلى وجو الاستعرة التحقيقية ولا الدكنية ولا التجريد
اختلبفا بتُ العلبماء حول اسم الكرنً، سواء مصحف  القران حيث اللغة ىناكالقرآن:  .2
القران الكرنً أو مأخوذ من بعض الكلمات أم لا، الإمام الشافعي الذى يقرأ القران الكرنً 
مع القران{بدون الذمزة} يجادل بأن القران لا يؤخذ من كلمة معّينة، لكن القران ىو اسم 
كاسم كتاب التورة واللئنجيل. والسبب، إذا   الكتاب الدقدس الذي انزل الله الي نبي لزمد،
 استمع أحد إلي تلبوة القران، فإن من يسمعو ىو أن تلبوة القران ليست لررد قراءة عادية.
حتُ يجادل علماء اخر بأن القران ىو "مشتق" أو لسوذ من كلمة الجذر واحدة. ومع  في
خذ من "ق،ر،أ" ثم الدعتٌ ذلك فقد اختلفوا ما إذاكان الكلمة ىو "ق" ر" أو "ق،ر،ن"مأ
قرأ ، أن القران الكرنً وفقا للشروط التى ىي كلبم الله التي الكشف عنها إلى النبي لزمد والتي 
تم اقتباسها أو رواىا مطوعا،ً مكتوبا في الدصحف، تبدأ من حرف سورة الفابرة وتنتهي بحرف 
 9وكإرشاد أو توجيو للبشرية. سورة اللناس تفرأ أنها تعمل كعبادة، كأنها معجزة للنبي لزمد 
 تحديد البحثالسادس: 
لكي لا يخرج ولا ينحرف ىذا البحث عن الدوضوع الدقدم، فالباحث يحّدد ىذا 
 البحث إلى استخدام التشبيو وأنواعو الذي ورد في سورة البقرة.
 طريقة بصع البيانات
عن طريق  لجمع البيانات، يستعمل الباحث البحث الدكتبي في ىذا البحث؛ يعتٍ
 البحث وقراءة الكتب الدتعلقة بالدشكلبت التي ستم مناقشتها في ىذا البحث.
 طريقة البحث
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وىذ البحث ىو من البحث الدكتبي؛ يعتٌ طلب الدعلومات من لستلف الكتب 
الدوجودة ويستخدم مصادر مكتوبة ذات صلة بالدوضوع. وعلبوة على ذلك، لتطبيق ىذا 
 ابزذىا الباحث وىي كما يلي:البحث، ىناك الخطوات التي 
 مصدر البيانات .1
 البيانات الأولية). 1
 .ومصدر البيانات من البيانات الأولية ىو القران الكرنً؛ يعتٌ سورة البقرة
 البيانات الثانوية). 2
 .والبيانات الثانوية من ىذا البحث ىو الكتب الدتعلقة بدناقشة ىذا البحث
 تحليل البياناتالسامع: 
البيانات التي تم الحصول عليها من نتائج قرءة الأدبيات الدختلفة الدتعلقة في برليل 
 .بدشكلة الدناقشة في ىذا البحث، استخدم الباحث أسلوب التحليل مع طريقة التحليلية
وطريقة االتحليلية ىي طريقة تفستَ القرآن الذي يتم عن طريقة شرح الآيات القرآن 
لورادة فيو حتى الدفستَ بيان اية من اية،حرفا من حرفا، أو في جوانب لستلفة، وشرح النوايا ا
 معاني النطق، ترتيب الجملة، الذى يشتَ إلى الآية التى يتم تفستَىا.
وأما الدوضوع يأتي من كلمة وضع ىي تفستَ ايات القران استنادا إلى موضوع الدشكلة أو 
عي منها:ىوعلم يتنول موضوعها، شرح مسلم مصطفى العديد من التعريفات لتفستَ موضو 
 اقضايا حسب الدقاصد القرانية من خلبل سورة أوأكثر. 
وعبد الحي الفارماوي ىي: بصع الأيات القرانية ذات الذدف الواحد التي اشتًكت في 
موضوع ما وترتيبها حسب النزول ما أمكن ذلك مع الوقوف على أسباب نزولذا ثم تناولذا 
 31بالشرح والتعليق والإستنباط.
 الدراسة السابقةالثامن: 
 ىناك الدروس السابقة التي تتعلق بهذا البحث ىي كما يلي:
التشبيو وغرضو في شعر أبي القاسم  الشابي في باب من حديث الشيوخ والطفولة  .1
وبتُ الأمس واليوم،عندى بودى ىارانطا الدشرف "ابضد شيخ الداجستً"إختً الدؤلف البلبغة  
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بلبغة بصيل وذلك يستخدم تامؤلف عدة طرق تشمل أخذ كأدة التحليلية لأن شغر ال
البيانات بشكل مباشرة وغتَ مبشرة، ويخلص الكاتب إلى أنو في عنوان القصيدة ىناك بشانية 
أنواع من التشبيو وىي: الشبيو مرسل، مؤكد،بالغ، لرمال، مفصل ، مقلوب،التمثيل،غتِ 
ان الحلو، بيان مقدر حلو، تقرير حلو، مقلوب، ويجاد أربعة أىدف التشبيو في شعتَ ىي: البي
 تزين مشبو. 
تصنيف أسالب التشبيو في سورة البقرة وأغرضو من قبل لزمد عرف مصطفى  .2
. إن علم البلبغة ينقسم إلى ثلبثة أقسام: علم الدعانى والبيان والبديع، وقد قام ىذا 5132
صطلبح فهو أصول البحث عن البيان. وىو لغة الكشف والإيضاح والظهور، وأما في الا
وقواعد يعرف بها إيراد الدعتٌ الواحد بطرق لستلفة في وضوح الدلالة العقلية على ذلك 
الدعتٌ، وفيو لرموع من الدباحث. وفضلب عن ذلك، يحدد الباحث في ىذا البحث عن 
التشبيو لا بصيع الدباحث في البيان. وأما أىداف ىذا البحث: بيان عدد أسلوب التشبيو 
استعمالو في سورة البقرة وكشف أنواع التشبيو التي يتضمنها الآيات في ىذه وأغراض 
السورة. وىذا البحث من نوع البحث الكيفي، ويستخدم الباحث في ىذا الباحث الدنهج 
الوصف، وىو بتصوير البيانات ووصفها بالجمل أو الكلمات. ويطلب الباحث تلك 
ا البحث مثل كتب التفاستَ وكتب البلبغة البيانات من الدصادر التي تتعلق بدوضوع ىذ
والكتب التي بحثت عن طرق تدريس البلبغة. ويسمى ىذا البحث أيضا بالبحث الدكتبي. 
وأما نتائج ىذا البحث أنواع التشبيهات التي تبلغ على بشانية وعشرين في سورة البقرة، منها 
بيان حال الدشبو وبيان مقداره التمثيل والدرسل والمجمل والبليغ. ولذا أغراض متنوعة، مثل 
 وتقريره وتزيينو وتقبيحو.
.  6132التشبيو في البلبغة القرال سورة ال عمران من قبل لزمد تكوه جايا فورنما  .3
كان للنبي آدم والنبي عيسى أوجو تشابو من جانب النبوة والعشق. ىذا مذكور في القرآن 
مثال. لذلك ، من الدمكن جدا علي علي عمران، وآيات الشعر تستخدم العديد من الأ
استخدام بلبغة العلم، وخاصة التشبيو، كأداة للكشف عن معاني الدثل. ثم يركز الدؤلف 
على عدد آيات التسيبيح وأنواع التسيبية في القرآن ال عمران. النظرية الدستخدمة لتحليل 
ذه الدشكلة أعلبه ىي علم البلبغة، وىي علم بيان الذي خصص للتشيبة. وجدت ى
التشبيو مع فئات التشبيو مرسل ، التشبيو لرمل، التشبيو  6آية من التشبيو و  61الدراسة 
ام الفرق بتُ  مفصل، التشبيو البالغ، التشبيو الضمي، التشبيو التمثيل في السورة ال عمران.
ىذا البحث والبحث السابق ىو فى موضوع، والدوضوع الذي يقابلو يبحث عن التشبيو 
لثانى أجزاء من القران الكرنً، أم الدوضوع الباحثان السابقان حددا أسلوب ومعنو فى ا
 التشبيو فى السورة الباقرة و ال عمران.
جامعة علبء الدين الإسلبمية  التشبيو فى أربعة أجزاء من أواخر القران من قبل ألفياني، .4
 الحكمية مكاسر.
من أواخر القران وبرليبها برليلب ىذه الرسالة بزتص بالحديث عن التشبيو فى أربعة أجزاء 
بلبغية تتبتُ بها كيف أساليب التشبيو وما أنواع التشبيو وكيف اىداف التشبيو فى أربعة 
 أجزاء من أواخر القران،
وتشبيو  فبعد الفحص زالدلبحظة، وىو على تسعة أقسم التشبيو مرسل، وتشبيو لرمل،
 وتشبيو بسثيل وغتَ التمثيل. وتشبيو ضمتٌ، وتشبيو بالغ، وتشبيو مؤكد، مفصل،
أما أنواع التشبيو فى اربعة أجزاء من من أواخر القران يتكون من بطسة أنواع وىي: 
التشبيو مرسل مفصل الذي يتكون من اية، والتشبيو مرسل لرمل الذي يتكون من 
ثلبث عشر ايات، والتشبيو بليغ يتكون من ست ايات، والتشبيو التمثيل يتكون من 
 وتشبيو ضمتٍ يتكون من ايات.ست ايات، 
 
 البحث هيكل:تاسعال
 ىذ البحث يتكون من بطسة أبواب، وفى كل باب فصول كما نرى فما يلى:   
 لزتويات الرسالة
 الفصل الأول: الدقدمة
 الأول: الخلفية   
 البحث  أسئلتالثاني:   
 الثالث: أىدف البحث   
 فوائد البحث الرابع:   
 أهمية البحث الخامس:   
  توضيح الدصطلحات السادس:  
 برديد البحث السابع:   
  الدراسات السابقة الثامن:  
 ىيكل البحث التاسع:                 
 الفصل الثاني:الإطار النظري
 الأول: التعريف البلبغة  
 أقسم البلبغة الثاني:  
 البيان أنواع العلم الثالث  
 الفصل الثالث: الدبحث التشبيو 
 التعريف التشبيو  الأول:  
 أركن التشبيو  الثاني:  
 الثالث: أقسم التشبيو   
 أغراضو في الجزئتُ الأختَين من القران الكرنًو  والتشبيالفصل الرابع: 
 في الجزئتُ الأختَين من القرانالتشبو  كيفاللؤول:    
  الأختَين من القرانفي الجزئتُ الثاني: أنواع التشبو   
 في الجزئتُ الأختَين من القرانالتشبو أغراض  :الثالث  
 الفصل الخامس: خابسة 
 اللؤول: الخلبصة  
 الثاني: الإقتًاحات  
 الدراجع 
 
